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Bulan dan Tahun Lulus (*SaatYudisium) 
 
Sebutkansumber dana dalampembiayaankuliah?* 
o BiayaSendiri / Keluarga 
o Beasiswa ADIK 
o Beasiswa BIDIKMISI 
o Beasiswa PPA 
o Beasiswa AFIRMASI 
o Beasiswa Perusahaan / Swasta 
o Lainnya 
 
Menurutandaseberapabesarpenekanan pada metodepembelajaran di bawahinidilaksanakan di 
program studianda? 
 
     Tidaksamasekali CukupBesar  SangatBesar 
    1         2  3  4  5  
Perkuliahan   ○ ○  ○  ○  ○ 
Demonstrasi   ○ ○  ○  ○  ○ 
Partisipasidalamproyekriset ○ ○  ○  ○  ○ 
SECTION - A ; IDENTITAS ALUMNI (Pengisian Data Diri) 
SECTION - B ; PERKULIAHAN 
Magang   ○ ○  ○  ○  ○ 
Praktikum   ○ ○  ○  ○  ○ 
KerjaLapangan   ○ ○  ○  ○  ○ 






Kapan Anda mulaimencaripekerjaan? Mohon pekerjaansambilantidakdimasukkan 
o Sebelum lulus 
o Setelah lulus 
o Saya tidakmencarikerja 
Kira-kiraberapabulanandamulaimencaripekerjaan di atas (sebelumatausetelah lulus)? 
 
Bagaimanaandamencaripekerjaantersebut? (Jawabanbisalebihdarisatu) 
□ Melaluiiklan di koran/majalah, brosur 
□ Melamarkeperusahaantanpamengetahuilowongan yang ada 
□ Pergike bursa/pamerankerja 
□ Mencarilewat internet/iklan online/milis 




□ Menghubungikantorkemahasiswaan/hubungan alumni 
□ Membangunjejaring (network) sejakmasihkuliah 
□ Melaluirelasi (misalnyadosen, orang tua, saudara, teman, dll.) 
□ Membangunbisnissendiri 
□ Melaluipenempatankerjaataumagang 
□ Bekerja di tempat yang samadengantempatkerjasemasakuliah 
□ Lainnya 
Berapaperusahaan/instansi/institusi yang sudahandalamar (lewatsuratatau e-mail) 
sebelumandamemperolehpekerjaanpertama? 
 
Berapabanyakperusahaan/instansi/institusi yang meresponslamarananda? 
 
Berapabanyakperusahaan/instansi/institusi yang mengundangandauntukwawancara? 
 
Bagaimanaandamenggambarkansituasiandasaatini? (Jawabanbisalebihdarisatu) 
□ Saya masihbelajar/melanjutkankuliahprofesiataupascasarjana 
□ Saya menikah 
□ Saya sibukdengankeluarga dan anak-anak 
□ Saya sekarangsedangmencaripekerjaan 
□ Lainnya 
Apakahandaaktifmencaripekerjaandalam 4 mingguterakhir? 
o Tidak 
o Tidak, tapisayasedangmenungguhasillamarankerja 
o Ya, sayaakanmulaibekerjadalam 2 minggukedepan 
o Ya, tapisayabelumpastiakanbekerjadalam 2 minggukedepan 
o Lainnya 





Apakah Anda bekerjasaatini (termasukkerjasambilan dan wirausaha)?* 
o Iya 
o Tidak 
Kapan Anda memperolehpekerjaanPertama?* 
o Sebelum lulus ujian 
o Setelah lulus ujian 
Berapabulanwaktu yang dihabiskan 






o Kurang erat 
o Tidasamasekali 
Tingkat pendidikanapa yang paling tepat/sesuaiuntukpekerjaanandasaatini? * 
o Setingkatlebihtinggi 
o Tingkat yang sama 
o Setingkatlebihrendah 
o Tidakperlu Pendidikan tinggi 
Kira-kiraberapapendapatanandasetiapbulannyadariPekerjaan Utama? * 
 





o Instansipemerintah (termasuk BUMN) 
o Organisasi non-profit/Lembaga Swadaya Masyarakat 
o Perusahaan swasta 
o Wiraswasta/perusahaansendiri 
o Lainnya 
Apabilajawabanandabekerja pada Instansipemerintah (termasuk BUMN); Organisasi non-






Apabilaandaberwiraswasta, bagaimanakah status perijinanusahaanda? 





o IjindariDinasterkait di Kabupaten/Kota 
o IjindariDinasterkait di Provinsi 
o Ijindari Badan/Kementrianterkait di tingkat Nasional 
Jika menurutandapekerjaanandasaatinitidaksesuaidenganpendidikananda, 
mengapaandamengambilnya? Jawabanbisalebihdarisatu 
□ Pertanyaantidaksesuai; pekerjaansayasekarangsudahsesuaidenganpendidikansaya 
□ Saya belummendapatkanpekerjaan yang lebihsesuai 
□ Di pekerjaaninisayamemerolehprospekkarir yang baik 
□ Saya lebihsukabekerja di area pekerjaan yang tidakadahubungannyadenganpendidikansaya 
□ Saya dipromosikankeposisi yang 
kurangberhubungandenganpendidikansayadibandingposisisebelumnya 
□ Saya dapatmemerolehpendapatan yang lebihtinggi di pekerjaanini 
□ Pekerjaansayasaatinilebihaman/terjamin/secure 
□ Pekerjaansayasaatinilebihmenarik 








Pada saat lulus, pada tingkat mana kompetensi di bawahiniandakuasai? 
     Tidaksamasekali CukupBesar  SangatBesar 
        1 2 3 4 5 
Pengetahuan di bidangataudisiplinilmuanda   ○ ○ ○ ○ ○ 
Pengetahuan di luarbidangataudisiplinilmuanda  ○ ○ ○ ○ ○ 
Pengetahuanumum      ○ ○ ○ ○ ○ 
Bahasa Inggris       ○ ○ ○ ○ ○ 
Ketrampilan Internet      ○ ○ ○ ○ ○ 
KetrampilanKomputer      ○ ○ ○ ○ ○ 
Berpikirkritis       ○ ○ ○ ○ ○ 
Ketrampilanriset      ○ ○ ○ ○ ○ 
Kemampuanbelajar      ○ ○ ○ ○ ○ 
Kemampuanberkomunikasi     ○ ○ ○ ○ ○ 
Bekerja di bawahtekanan     ○ ○ ○ ○ ○ 
Manajemenwaktu      ○ ○ ○ ○ ○ 
Bekerjasecaramandiri      ○ ○ ○ ○ ○ 
Bekerjadalam TIM / bekerjasamadengan orang lain  ○ ○ ○ ○ ○ 
Kamampuanmemecahkanmasalah    ○ ○ ○ ○ ○ 
Negosiasi       ○ ○ ○ ○ ○ 
Kemampuananalisis      ○ ○ ○ ○ ○ 
Toleransi       ○ ○ ○ ○ ○ 
Kemampuanadaptasi      ○ ○ ○ ○ ○ 
Loyalitas       ○ ○ ○ ○ ○ 
Integritas       ○ ○ ○ ○ ○ 
Bekerjadengan orang yang berbedabudayamaupunlatarbelakang ○ ○ ○ ○ ○ 
Kepemimpinan       ○ ○ ○ ○ ○ 
Kemampuandalammemegangtanggungjawab   ○ ○ ○ ○ ○ 
Inisiatif        ○ ○ ○ ○ ○ 
Manajemenproyek/program     ○ ○ ○ ○ ○ 
Kemampuanuntukmempresentasikan ide/produk/laporan  ○ ○ ○ ○ ○ 
Kemampuandalammenulislaporan, memo dan dokumen  ○ ○ ○ ○ ○ 
Kemampuanuntukterusbelajarsepanjanghayat  ○ ○ ○ ○ ○ 
 
Pada saatini, pada tingkat mana kompetensi di bawahinidiperlukandalampekerjaan? 
Tidaksamasekali CukupBesar  SangatBesar 
        1 2 3 4 5 
Pengetahuan di bidangataudisiplinilmuanda   ○ ○ ○ ○ ○ 
Pengetahuan di luarbidangataudisiplinilmuanda  ○ ○ ○ ○ ○ 
Pengetahuanumum      ○ ○ ○ ○ ○ 
Bahasa Inggris       ○ ○ ○ ○ ○ 
Ketrampilan Internet      ○ ○ ○ ○ ○ 
KetrampilanKomputer      ○ ○ ○ ○ ○ 
Berpikirkritis       ○ ○ ○ ○ ○ 
Ketrampilanriset      ○ ○ ○ ○ ○ 
Kemampuanbelajar      ○ ○ ○ ○ ○ 
Kemampuanberkomunikasi     ○ ○ ○ ○ ○ 
Bekerja di bawahtekanan     ○ ○ ○ ○ ○ 
Manajemenwaktu      ○ ○ ○ ○ ○ 
Bekerjasecaramandiri      ○ ○ ○ ○ ○ 
Bekerjadalam TIM / bekerjasamadengan orang lain  ○ ○ ○ ○ ○ 
Kamampuanmemecahkanmasalah    ○ ○ ○ ○ ○ 
Negosiasi       ○ ○ ○ ○ ○ 
Kemampuananalisis      ○ ○ ○ ○ ○ 
Toleransi       ○ ○ ○ ○ ○ 
Kemampuanadaptasi      ○ ○ ○ ○ ○ 
Loyalitas       ○ ○ ○ ○ ○ 
Integritas       ○ ○ ○ ○ ○ 
Bekerjadengan orang yang berbedabudayamaupunlatarbelakang ○ ○ ○ ○ ○ 
Kepemimpinan       ○ ○ ○ ○ ○ 
Kemampuandalammemegangtanggungjawab   ○ ○ ○ ○ ○ 
Inisiatif        ○ ○ ○ ○ ○ 
Manajemenproyek/program     ○ ○ ○ ○ ○ 
Kemampuanuntukmempresentasikan ide/produk/laporan  ○ ○ ○ ○ ○ 
Kemampuandalammenulislaporan, memo dan dokumen  ○ ○ ○ ○ ○ 
Kemampuanuntukterusbelajarsepanjanghayat  ○ ○ ○ ○ ○ 
 
Bagaimanakontribusipembekalankompetensi di UHAMKA, selain yang diperolehmelaluiperkuliahan, 
menunjangkemampuanandadalampekerjaansaatini? 
Rendah  Sedang  Tinggi 
1  2  3 
○  ○  ○ 
Seberapabesarharapaninstansi/perusahaantempatandabekerjamenghendakiandamemilikibuktisertifik
atpemilikankompetensi? 
Rendah  Sedang  Tinggi 
1  2  3 




Bagaimanakahdampakpembinaan Al Islam dan Kemuhammadiyahan di UHAMKA 
terhadappemilikanintegritas (etika, kejujuran, loyalitas, etoskerja dan sebagainya) 
andadalammenekunipekerjaansaatini? 
    Rendah  Cukup  Tinggi 
1 2 3 4 5 
○ ○ ○ ○ ○ 
Bagaimanakahdampakpembinaan Al Islam dan Kemuhammadiyahan di UHAMKA 
terhadapketaatanandadalamberibadah dan berdakwahislamiyah? 
    Rendah  Cukup  Tinggi 
1 2 3 4 5 
○ ○ ○ ○ ○ 
SECTION - E ; AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN 





□ Bekerja pada Amal Usaha Muhammadiyah 
□ Pengurusorganisasi Muhammadiyah atauOrtom Muhammadiyah 
